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Boise Junior College 
DEPARTMENT of MUSIC 
presents 
Annual 
Cltristmas Co11cert 
A Cappella Choir 
C. Griffith Bratt, Director 
College Auditorium December 14, 1952 4:30p.m. 
.. Jlragram .. 
Recitative and Aria (The Messiah) ---------------------------------------- G. F. Handel 
Comfort Ye, My People 
Every Valley 
Barry Binni:ng, Tenor 
Hodie N atus Christus Est (Motet in style of Palestrina) .... C. G. Bratt 
B. J. C. Motet Singers 
Dear Christians, Praise God Evermore -------------------·---- J. E. Lindemann 
Dolores Hansen and Ruthanne Fountain, Violinists 
A Virgin Most Pure (English) -------------------------------------------------------- M. Shaw 
A Prelude Thought to Christmas _____ ---------------------------------------------- G. Booth 
Sharon White, Soloist 
See Jesus, The Savior (American) ·-----····'·-------------------------------- J. J. Niles 
Down in Yon Forest (American) ------------------------···--·---------- Niles-DeBrant 
INTERMISSION 
Today There is Ringing -------------------------------·----------·--·-- F. M. Christiansen 
Hark Now, 0 Shepherds (Moravian) -------------------·-------------------- M. Luvaas 
Patapan (French) ·----------------------------·-------------------------------------------------- M. Shaw 
0 Holy, Blissful Night (German) -·-·----------------··-··--·-·---------------------·--- Anon 
Deck the Halls (Welsh) ---------------------------------------------------------------- F. Erickson 
A Christmas Carol (German) --·----------------- -------·--------------------------- M. Reger 
Let Carols Ring (Swedish) -------------------·-------------------------------------------- C. Black 
Shepherd, Shake off Your Drowsy Sleep (French) ................ F. Wasner 
Never Night Again ----------------------------·--· ---------------------- ·-------·-------·----- S. Walter 
In A Manger -------·------------------·-------------······-----------------------------------------·-- C. Senob 
Esther Beeson, Soloist 
Here We Come A Wassailing (English) ---------------------------------------- M. Shaw 
Lullabye on Christmas Eve ----------------------------------·--------- F. M. Christiansen 
Carol Crume, Soloist 
INTERMISSION 
In Dulci Jubilo ----------------------------·-------------------------------------------·---D. Buxtehude 
Choir and Instrumentalists 
Next Vesper Concert -January 11, 1953 - Boise Junior College 
Community Orchestra 
